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ACTO PRIMERO 
Es por Ja mañana. Una sala en casa del conde de Van .vick , 
donde estan aguardando su 1/egdda varios diputados, 
cabal/eros, arlesanos y oficiales, y S amuel y Tom, ene-
migos del Conde, con sus partidarios. 
Ricardo. conde de Varwick, después de una larga ausen-
cia, regresa a Boston con la esper anza de volver a ver a su 
amada Arnelia. quien, durante su ausencia. por obedecer al 
padre. habla casada con RenatQ, secretaria del Conde. Los 
oficiales y caballeros acuden a felicitarle por su feliz regreso; 
y a poca llega Renato. el cuat le rnanifiesta que se conspira 
contra su vida, y que no esta segura en aquella casa. Ri-
cardo desprecia semejante maquinación, y se niega a escu-
char los nombres de los conjurados, por no tener que casti-
garlos. 
Autos 8s~l\e, enlreqa inmediet~ 
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En e~lo entra el primer magistrado, el cual presenta al 
Conde varios decretos para que los firme. Entre ellos le 
llama la atención el de destierro contra una mujer llamada 
Ulrica, acusada de evocar los malignos espírilus y de dar 
perversos consejos d los que acudían a consullélrla. El paje 
Oscar sale a su defensa. y el Conde, deseoso de presenciar 
una escena que para él ha de ser muy divertida, se manda 
traer un traje de pescador, e invita a todos los circunstante~ 
a que dCUddn también disfrazados a casa de Ulrica. Samuel, 
Tom y sus partidarios ven con gusto esta determinación del 
Conde, presumiendo que allí tendran oporrunidad para lle-
var a cabo sus criminales proyectos. 
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ACTO SEGUNDO 
La habitación de la adivina. Encima de un trípode 
humêa la caldera de los conjuros 
Varias personas del pueblo estan esperando que la adi-
vina les diga su buenaventura, mientras ésta evoca al Rey 
del abismo para que acuda a inspiraria. Llega Ricardo, y el 
pueblo se opone a que se acerque a Ja hechicera, la cual en 
aquel momento desaparece. 
Dreséntase Silvano, criado del Conde. a quien ha hecho 
imporlanles servicios, para consultar a la adivina, la cual 
le predice que pronto vera cambiar· su suerte; y Ricardo, 
queriendo secundar Ja predicción de la hechicera, extiende 
allí mismo un despacho de oficial , que introduce sin ser sen-
tido en la falt1·iquera de Silvano, junto con un bolsillo lleno 
'de oro; y ésle, que al ira satisfacer a la adivina, se encuen~ 
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Ira el despacho y el bolsillo, queda pasmado, y el pueblo 
prorrumpe en vftor·es a Ja maga. 
Un criado de Amelia anuncia a la adjvina que su señora 
desea hablarle a solas. Ulrica mega a todos que se retiren 
por un momento. y así Jo hacen, menos Ricardo que se 
queda oculto tras una puerta. Entra Amelia , la cual pide a la 
maga un remedio para arr·ancar de su corazón la imagen de 
una persona a quien ama. UI rica Je dke que para conseguirlo 
es ¡9reciso que a media noche vaya al campo de los ajusti-
ciados a coger una hierba que extiende sus raíces sobre los 
infames pilares en que mueren los criminales. Amelia. a pe-
sar del horror que le causan Ja hora y el sitio, promete ir 
por ella; y Ricardo, que lo oye, se propone no faltar tam-
poco. 
Vase Amelia y entt·an otra vez el pueblo, los caball eros 
y dentas, todos disfrazados, y piden a la profetisa que les 
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presagie su porvenir. Ricardo a su vez le pide lo mismo, y 
Ulrica le predice su próxima muerte. asesinado a manos de 
uno de sus ami~os. Ricardo exige que concluya el vaticinio 
nombrandole el matador : mas ella sólo le dice que lo sera 
el primera que aquel dia !e dé la mano. En esto entra Renato, 
que iba en busca de Ricardo, al cual alarga la mano. Todos 
se estremecen, y dicen que el onículo ha mentida. pues el 
primero que le ha dado la mano es su mejor amigo. Ulrica 
conoce entonces que aquel fingido marinero es el Gobema-
dor, y I e pide que la perdone. Ricard o la tranquiliza, y arro-
iandole un bolsillo de dinero van a marcharse todos, cuando 
se presenta Silvano. con mucha gen te del pueblo, que vienen 
a aclamar al Gobemador, a quien desean la mayor dicha y 
glo1·ia. I~etrrase el Conde, y con él lodos sus amigos. Sa~ 
muel y Tom los siguen también , no encontrando la ocasión 
propicia para llevar a cabo su criminal intento. 
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ACTO TERCERO 
Campo solitario al pi e de una montaña escarpada. A la iz-
quierda se divisan dos pi/ares b!ancos, y la /una ilumina 
algunos puntos de la escena. 
Acude Amelia al campo de los ajusticiados para recoger 
Ja hierba que le ha indicada la adivina, y al dar la hora, 
cuando se disponía a acercarse a los pilares para arran -
caria, ve asomar en aquel sitio una sambra, y reconoce a 
Ricardo, que había acudida también a fin de hablarle a solas 
en aquel si lio. Amelia le ruega que la deje, que no quiera 
mancillar su nomb1·e, pues ya sabe que es Ja esposa de su 
mejor amigo. El Conde no quie1·e escuchar razón alguna; 
dicele que Ja ama con deliria, pei'O que respetan1 su honor; 
aunque darfa s u vida. el Universa entero, por oir de su boca 
que Je amaba; Amelia no puede resistir mas, y pronuncia 
el fatal e te amo • que a1Tebata de gozo al feliz amante. 
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Óyense pasos, y vese llegar a Renato, que viene presu-
roso a avisar al Conde que l os conjurados estan allí cerca , 
y que, si quiere salvar la vida, torne su capa. con la cua! no 
sera conocido . Consiente éste en ponerse en salvo , pero 
exige juramento a s u amigo de que acompañara a aquella 
señora hasta las puertas de la ciudad , sin hablarla ni hacerl e 
pregunta alguna, ni dirigirle una mirada siquiera, y que al 
llegar allf se marchara por opuesto lado. 
Apenas alejada de allí el Conde. vense asomar los con-
jurados, quienes al ver a un hombre en aquel silio. presu-
men que es el Conde, y se adelantan para asesinarle ; mas 
quedan pasmados al ver que es Renato. Samuel, sin em-
bargo, quiere saber quién es La mujer que esta allí con él ; 
y oponiéndose Renato , espada en mano, van a atacarle los 
otros, cuando se interpone Amelia, en cuyo acto se le des-
prende el velo que cubría su rostro, y todos r econocen en 
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Auto:rnó-vil 
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PASEO SAN JUAN, 70 
ella a la esposa de Renat o. A esta vista, sueltan toc! os la 
carcajada. zull1bandole por haber daclo cita a su propia es-
posa en tal sitio y a semejante hora. 
l?enato, con la vista fija en el sendew por donde se llabía 
ido el Conde, esta enajenado, y de repente, como quien 
acdba de tomar una grave resolución , invita a Samuel y a 
Tom a que vayan a su casa al dia siguiente, para comunicar-
les un asunto de la mayor importancia. Estos fe prometen 
a:;,i~tir, y :se alejan toclos, llevandose Renato a su e~posa 
consigo. 
Gluseppe Campioni 
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ACTO CUARTO 
Sala de estudio en casa de Renato. Encima de la chimenea 
dos jarros de bronce. En el fondo un magnífica retrato 
del Conde, de cuerpo entera, y en medio de la escena 
una mesa. 
cntran Amelia y su esposo. el cual la dice que se dis-
ponga para acabar sus dias, pues va a dar·le la muerte por 
su propia mano. Viendo Amelia que su esposo no quiere oír 
sus clisculpas y que son vanas sus protestas de ser· inocente, 
le pide que antes de mataria le conceda la gracia de estre-
char contra su corazón a su único hiio: a cuya súplica no 
puede menos de acceder éste. 
Al salir Amelia del aposento, entran Samuel y Tom, salu-
dando con frialdad a l~enato. Éste les manifiesta que le es 
conocido su designio de malar al Conde, y en prueba de que 
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IDI Para suscribirse, dirigirse en Barcelona a don 
JOSÉ BADOSA, calle de Provenza. 201 
lo sabe les muestra algunes papeles que contenian los nom-
bres de los conspiradores ; y para demostraries que se unfa 
a ellos en la empresa, rasga aquelles papeles. y les ofrece 
en rehenes a su único hijo. Convencidos Samuel y Tom de 
la s inceridad de Renalo, no tienen inconvenienle en admi-
lirle en la conjuración; mas como éste pretende ser el mata-
dor, y ninguno de los oiros quiere ceder este derecho, re-
suelven fiarlo a la suerle, y al efecto ponen los tres nombres 
en uno de los jarros de la chimenea, y Renato obliga a Ame-
lia, que aparece en aquet momento, a que saque uno, siendo 
éstc el de Renato. 
l>reséntase Oscar. paie del Conde, a invitar a los dos 
esposos a un espléndido baile de rnascaras que da aquella 
noche en palacio, para donde se citan los tres conjurades 
no dudando que all i podran completar su venganza, com~ 
efect ivamente así sucede, Clavando Renato el puñal en el 
pecho del Conde, mientras éste se despedia por última vez 
de Amelia. 
Renato es detenido; pero el Conde, antes de morir, de-
clara que los perdona a todos, que Amelia era inocente, y 
entrega al mismo tiempo a Renato un despacho, firmado de 
antemano por· el cuat debia salir con su esposa para Ingla-
terra; lo cual aumenta el remordimiento en Renato. 
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